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Bjerkandera adusta 
Polypore brûlé 
 
 
 Champignon photographié le 26 juin 2010 en bordure d'un sentier, dans une forêt 
mixte dominée par les conifères, à Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue. 
Espèce : 
Groupe : 
Bjerkandera adusta / Polypore brûlé 
Polyporales 
Date : 26 juin 2010 
Lieu : Val-d’Or, Abitibi-Témiscamingue 
Habitat/substrat : sur l'écorce et sur l'extrémité une bille pourrie de peuplier 
faux-tremble couchée 
Descr. espèce photo. : grégaire, bosselé, chapeau de 1,1 cm de diam.(plus petit) 
à 2,7 cm de largeur par 3,5 cm de profondeur, 
hémisphérique, mou et flexible, marge épaisse, gondolée, 
striée, blanchâtre; pores gris violacés; base jaunâtre, 
odeur fongique, saveur indistincte. 
Cette espèce est plutôt occasionnelle en Abitibi-
Témiscamingue. 
Des spécimens séchés de cette espèce figurent dans la 
mycothèque de Patrick Poitras.     
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